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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี” 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ความต้องการของเกษตรกร สถานการณ์และปัจจัยที่ท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี และแนวโน้ม 2) ศึกษานโยบายมาตรการ 
ของภาครัฐในการอนุรักษ์/ฟื้นฟู/คุ้มครองพื้นที่ปลูกทุเรียน 3) วิเคราะห์แนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสม 
ในการคุ้มครอง/อนุรักษ์พื้นที่ปลูกทุเรียน 
การศึกษานี้ใช้วีการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาคือเกษตรกรชาวสวน
ทุเรียน จังหวัดนนทบุรี โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ในทุกอ�าเภอ 
จ�านวน 309 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งมีการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นที่ทุเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ และจัดสนทนากลุ่มย่อย รวมทั้ง








อย่างชัดเจน หลังสถานการณ์น�้าท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 ท่ีส�าคัญคือ การด�าเนินตามโครงการ 
ในพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การด�าเนินการตามภารกิจของทั้งกระทรวงเกษตร 
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และสหกรณ์ และหน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคประชาชนมีการตั้งชมรม
อนุรักษ์ทุเรียน ในทุกอ�าเภอ เป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางในการรับความช่วยเหลือ 
และให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐท�าให้การด�าเนินการคุ้มครองพื้นที่ปลูกทุเรียนมีความเข้มแข็ง 
มากขึ้น
แนวทาง/มาตรการที่น่าจะเกิดผลในการคุ้มครองพ้ืนที่ปลูกทุเรียนอย่างเป็นรูปธรรม คือ ให้ท้องถิ่น 
จัดท�าโครงการน�าร่องจัดเขตพื้นที่ (Zoning) ในการคุ้มครองพื้นท่ีปลูกทุเรียน โดยให้เกษตรกรเข้าร่วม
โดยความสมัครใจ โดยในพื้นที่จะมีมาตรการจูงใจต่างๆ เช่น มาตรการภาษี มาตรการลดต้นทุนการผลิต 
เทคนคิทางวิชาการ เป็นต้น หากโครงการนีป้ระสบความส�าเรจ็กอ็าจจะขยายพืน้ท่ีในการคุม้ครองให้มากขึน้อกี
ค�ำส�ำคัญ: คุ้มครองพื้นที่ ทุเรียนนนท์ จังหวัดนนทบุรี
Abstract
The objectives of this research were to: 1) analyze the needs of durian farmer, 
situations and other related factors determining the change and the trend in the land usage 
for durian cultivation in Nonthaburi province; 2) study the government policy and measures in 
preservation, rehabilitation and protection for the land usage for durian cultivation and 3) study 
various appropriate policies and measures in protection and preservation for durian land usage.
The research was based on qualitative analysis. The target group was focused on the 
durian growing farmers in Nonthaburi Province. The key-informant of 309 farmers were selected 
by stratified random sampling. Various research methodologies were employed including interviews 
from the field survey including government officials, and the village philosophers academicians, 
Focus group technique was also undertaken. Various secondary sources were also collected. 
These were to be mapping for various scenario analysis.
Results of the study were shown that:
Most farmers still have the need for conservation planting durian. Although it is less 
profitable to grow durian, they will continue to do this. The future prospects of planting durian 
was on decline. Three major reasons were as follows. (1) Younger generation tended not to be 
interested in engaging in this occupation. (2) The high price of land was not worth enough it to 
use the land to grow durian, and (3) the lack of serious support from the government.
The government's measures to promote the conservation and restoration of the 
durian growers have taken more clearly after the heavy flood took place in 2011. It was 
operating under the initiative of HRH Princess Sirindhorn. The implementation of the mission 
were strengthened by the cooperation of various sectors including Ministry of Agriculture and 
Cooperatives, local authorities, representatives from NGO, These led to the establishments 
of various Durian Conservation groups in every districts of Nonthaburi Provinces, in order to 
expanding network of learning and acting as help center and receiving suggestion to government 
sector. These measures will be more strengthening durian preservation. 
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Various concretes of policies and measures to durian land preservation should be 
implemented including pilot project by zoning initiated by local community by volunteer in the 
project, together with offering incentives for durian farmers such as tax measures, reducing cost 
of production, and the advice of efficient technique of production. If successful, the protection 
of agricultural land should be expanded.












ทุเรียนหรือสวนผลไม ้อื่นๆ เป ็นพื้นที่ส�าหรับ
กิจกรรมของภาคเมืองมากขึ้น
จากข้อมูลประเภทการใช้ที่ดินของจังหวัด




โดยในปี 2544 พื้นที่ เกษตรกรรมในจังหวัด
นนทบุรีมีเนื้อที่ 272,717 ไร่หรือร้อยละ 70.11 
ของพื้นท่ีทั้งหมด และได้ลดลงอย่างต ่อเนื่อง 
ตามล�าดับ จนถึงปี 2555 พื้นที่เกษตรกรรมใน
จังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่ 215,905 ไร่หรือร้อยละ 
55.51 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ในขณะที่พื้นที่ชุมชน 
และสิง่ปลกูสร้างกเ็พิม่ขึน้ตามล�าดบัเช่นกนั จากพ้ืนท่ี 
จ�านวน 104,024 ไร่หรือร้อยละ 26.75 ของ
พื้นที่ทั้งหมด ได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นจ�านวน 
150,593 ไร่หรือร้อยละ 38.75 ของพื้นที่ทั้งหมด
ในปี พ.ศ. 2555 [1]
สภาพพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี เป็นท่ีราบลุ ่ม 
พื้นท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์เกิดจากตะกอนสะสม 
แม ่น�้ ามี ฮิ วมัสและปุ ๋ ยจากแม ่น�้ า เจ ้ าพระยา 
มาสะสมกนั ภายในพืน้ทีจ่งัหวดัมคีคูลองตามธรรมชาติ 
และคลองที่ขุดขึ้นใหม ่ ในสมัยกรุ งศ รีอยุธยา 
กว่า 35 สาย และระหว่างคคูลองต่างๆ เป็นสวนผลไม้ 






เช่น ทองย้อย กบตาข�า ย�่ามะหวาด เป็นต้น 
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีเป็นสิ่งบ่งชี้ 
ทางภมูศิาสตร์ท่ีได้รับการขึน้ทะเบยีน (Geographical 





2554 คือใน พ.ศ. 2553 มีพื้นท่ีเพาะปลูก
ทุเรียนจ�านวนมี 2,374 ไร่ ในปี 2554 พื้นท่ี
เพาะปลูกลดลงเหลือ 1,857 ไร่ และลดลงอีก 
ในปี 2555 เหลือ 1,145 ไร่ อันเป็นผลจาก 




2557 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 3,078 ไร่ ดังตารางที่ 1
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เมืองนนทบุรี 585 1,370 199 1,211 175 397 467 1,087 474 1,129
บางกรวย 191 271 90 254 67 79 148 175 147 304
บางใหญ่ 200 431 120 390 120 450 61 140 61 148
บางบัวทอง 30 51 30 46 - - 30 84 30 86
ไทรน้อย 11 27 9 12 9 14 - - - -
ปากเกร็ด 347 928 435 796 69 205 203 371 270 707













ของยุ ทธศาสตร ์ ก า รพัฒนาด ้ าน เศรษฐกิ จ 
ของท้องถิน่ มกีารก่อตัง้ชมรมอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูเุรียน 
เพื่อส่งเสริมและฟื ้นฟูการปลูกทุเรียนในจังหวัด 






ด ้ วยความกั งวลว ่ าทุ เ รี ยนนนท ์จะสูญพันธุ ์ 
กรมวชิาการเกษตร โดยสถาบนัวจิยัพชืสวน ศนูย์วจิยั 
พืชสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร






รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน�าต้นพันธุ์ 
กลับคืนสู่จังหวัดนนทบุรีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งศูนย์วิจัย 
พืชสวนจันทบุรี ได้ปลูกเก็บรักษาพันธุ ์ทุเรียน 
กว่า 60 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมของ
จังหวัดนนทบุรีที่มีลักษณะเด่น เช่น พันธุ์การะเกด 
พันธุ ์ย�่ ามาหวาด พันธุ ์จอกลอย พันธุ ์ เมล็ด 











เ พียงเท ่ านั้น ผลตอบแทนของการใช ้พื้ นที ่
ในจังหวัดนนทบุรีที่มีความพร้อมในด้านโครงสร้าง 
พืน้ฐานต่างๆ ในการปลกูทเุรยีน อาจให้ผลตอบแทน 
ที่ไม่คุ้มค่า แต่หากค�านึงถึงหรือน�ารวมผลตอบแทน
ที่กว ้างกว ่านั้นหรือเป ็นผลตอบแทนทางอ ้อม 





















































ทั้งหมด 6 อ�าเภอ ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีจ�านวน 
1,364 ครัวเรือน (ณ สิ้นปี 2557) จากฐานข้อมูล
ของส�านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี แบ่งเป็น 
อ�าเภอเมือง 585 ครัวเรือน อ�าเภอบางกรวย 
191 ครัวเรือน อ�าเภอบางใหญ่ 200 ครัวเรือน 
อ�าเภอบางบัวทอง 30 ครัวเรือน อ�าเภอไทรน้อย 
11 ครัวเรือน และอ�าเภอปากเกร็ด 347 ครัวเรือน 
[3]
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Krejcies and Morgan โดยจ�านวนประชากร 
1,400 จะใช้กลุ ่มตัวอย่าง 302 ราย แต่ได้




























 (1) การเก็บข ้อมูลจากกลุ ่มตัวอย ่าง 
ตามแบบสัมภาษณ์/สอบถามจากเกษตรกร 
ผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ศึกษา เจ้าหน้าที่ องค์กร/ 
หน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ 
สัมภาษณ์เชิงลึกปราชญ์ทุเรียน ส่วนราชการ 
ท้ังในระดับท้องถิ่น และประเทศ องค์กรต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม/อนุรักษ์/ฟื้นฟู พื้นที่
ปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี 
 (2) การเก็บรวบรวมข ้อมูลจากการ
ประชุมกลุ ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากกลุ่มเกษตรกรเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
















เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78) ยังมองว่า 
แนวโน้มในอนาคตของการปลูกทุเรียนมีแนวโน้ม







พ.ศ. 2554 ที่ส�าคัญคือ การด�าเนินตามโครงการ
ในพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
รวมกับการด�าเนินการตามภารกิจของท้ังหน่วยงาน
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ส่วนจังหวัดนนทบุรี มีการจัดท�าแปลงต้นแบบ 
การฟื้นฟูพันธุ์เก่าๆ ของทุเรียนนนท์ การอบรม









ภาพพจน์ที่ดี ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย การพึ่งพา 
สนิเชือ่ทีต่�า่ และการมเีครอืข่ายทีเ่ขม็แขง็ ส่วนจดุอ่อน 
คือราคาท่ีไม่แน่นอนในอนาคต ต้นทุนการผลิต 
ที่สูงขึ้น ขาดการสานต่อของคนรุ่นใหม่ ส่วนโอกาส 
คือ ความต้องการในตลาดสูง ได้รับการส่งเสริม
จากภาครัฐ และการมีโครงการอนุรักษ ์สวน
ทุเรียนนนท์จากภาคประชาชน อุปสรรค ได้แก่ 
ภัยธรรมชาติ การด�าเนินนโยบายของภาครัฐที่
ขาดความต่อเน่ือง สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 





















อ�าเภอแล้วจ�านวน 309 ตัวอย่าง) มีกรรมสิทธิ ์




















เสริม และอาชีพหลักในสัดส่วนที่ใกล้กัน ดังตารางที่ 
2
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แม้ว ่าส ่วนใหญ่จะเห็นว ่าการปลูกทุเ รียน 
เมือ่คดิถงึต้นทนุระยะเวลาต่างๆ แล้ว เป็นการขาดทุน 








(ร ้อยละ 85.1) จะมีการกู ้ยืมบ้างเพียงส่วน
น้อย (ร้อยละ 11.9) ซึ่งการกู้ยืมก็เป็นการกู้ยืม 
ในอตัราดอกเบีย้ต�า่จากภาครฐัหรอืตามนโยบายของ






การที่ เกษตรกรท�าการเพาะปลูกทุ เรียน 
เหตุผลส่วนใหญ่ก็เพราะว่าท�ามาแต่บรรพบุรุษ 
(ร้อยละ 77.3) และการมีใจรักจากการท�าอาชีพ 
(ร้อยละ 51.6) ดังตารางที่ 6
96

















ใหม่ๆ จ�านวนมาก (ร้อยละ 39.0) ที่เป็นการ 
ปลกูขึน้ในระยะเวลาต�า่กว่า 5 ปี หรอืหลงัน�า้ท่วมใหญ่ 
ปี 2554 ซ่ึงแสดงให้เห็นว ่าเกษตรกรยังคง
ต้องการท�าอาชีพนี้ต่อไปอีก ในขณะท่ีเกษตรกร
รายเก่าท่ีปลูกทุเรียนมานานกว่า 21 ปี ก็ยังมีอยู่




 ต่�ากว่า 5 ปี 39.0
 6-10 ปี 15.0
 11-15 ปี 1.5
 16-20 ปี 5.2









 อีกประเด็นหนึ่ง ท่ีน ่าสนใจคือ ค�าถาม 
ท่ีว่าเคยคิดจะขายสวนทุเรียนหรือไม่พบว่าร้อยละ 
76.3 ไม่เคยคดิจะขายสวนทเุรยีน ในขณะทีช่าวสวน 
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(Price Maker) สนิค้าทุเรยีนของตนได้ค่อนข้างมาก 
อีกทั้งสินค้าทุเรียนมีความแตกต่างไปจากทุเรียน 
ที่ปลูกในพื้นที่อื่น (Product Differentiation) 
ท่ีไม่สามารถทดแทนทุเรียนนนท์ได้อย่างสมบูรณ์ 
การซื้อขายจะเกิดขึ้นเฉพาะในตลาดจังหวัดนนทบุรี




























พบว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 28.7 
มองว ่าพื้นที่การปลูกทุ เรียนมีแนวโน ้มลดลง 
ด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการแรกที่เกษตรกรเห็นว่า 
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ส�าคัญที่สุด ได้แก่ การที่ เด็กรุ ่นใหม่ไม่สนใจ 




ที่ดินสูงขึ้น จนไม่คุ ้มค่าที่จะปลูกทุเรียนต่อไป 










ที่เกษตรกรต้องการเท่าใดนัก ดังตารางที่ 9 
ตำรำงที่ 9 แนวโน้มการปลูกทุเรียนในอนาคต
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมองแนวโน้มอนาคตการปลูกทุเรียนมีแนวโน้มลดลง 




3. ราคาที่ดินสูงขึ้น จนไม่คุ้มค่าที่จะปลูกทุเรียนต่อไป 49.8
 
ซึ่ งสอดคล ้องกับงานวิ จั ยของสถิตพงศ ์ 










พบว่า 3 อันดับแรกที่เกษตรกรเห็นว่าส�าคัญที่สุด 
ได้แก่ การที่มีสมาชิกรุ่นหลังของครัวเรือนที่ยังคง
สานต่อและสนใจและท�าอาชีพนี้ต่อไป (ร้อยละ 34) 
รองลงมา คือ การสนับสนุนทั้ งจากภาครัฐ 
ภาคประชาชนในการด�าเนินการมีเครือข่ายการ
อนุรักษ์ทุเรียนนนท์ให้กว้างขวางและได้ผลอย่าง
เป็นรูปธรรม (ร้อยละ 33.3) และปัจจัยท่ีสาม 
คอื การสร้างความภมูใิจในการเป็นชาวสวนทเุรยีนนนท์ 
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 อย ่างไรก็ตามการที่ โครงการอนุ รักษ ์
พันธุ ์ทุ เรียนนนทบุรีและสนับสนุนให ้ เกิดการ
ขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกจะประสบความส�าเร็จ
เพียงใดนั้น ส ่วนหนึ่งจะขึ้นอยู ่กับการจัดสรร 
ทรัพยากรผ่านกลไกตลาดเป็นส�าคัญ หากผล 






เช่น การพัฒนาเป็นย่านธุรกิจ หรือที่อยู ่อาศัย 
ก็อาจท�าให้การขยายตัวของการปลูกทุเรียนเป็น
ไปได้ยาก ดังนั้นเราจะเห็นว ่าในบางประเทศ 




ใน เรื่ อ งนี้  หากรั ฐน� า เอา เครื่ อ งมื อทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ เช่น ในต่างประเทศในกรณี
ของอังกฤษ ออสเตรเลีย และแคนาดา ท่ีมีการใช้
เงินสนับสนุนในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เจ้าของ 
ที่ ดิ นท� าการอนุ รั กษ ์ที่ ดิ น ในพื้ นที่ เพาะปลูก 
ที่ต้องการ
ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปลูก
ทุเรียนของชาวสวนนนท์พบว่ามี 3 ปัญหาหลัก 




สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 25.6) 
ที่ไม่เอื้อต่อการปลูกทุเรียน รวมทั้งต้นทุนการ 
เพาะปลกูท่ีมสีงูมากขึน้ (ร้อยละ 11.0) ดงัตารางท่ี 
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ของ เกษตรที่ เ ห็ นด ้ ว ยหรื อ ไม ่ ห ากภาค รั ฐ 
จะประกาศคุม้ครองพืน้ทีส่่วนทเุรยีนนนท์ มใิห้มกีาร 
เปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
เช่น ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ อุตสาหกรรม เป็นต้น พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 72.8) 
ดังตารางที่ 12
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แม้ว่าในประเด็นนี้จะมีเกษตรกรที่ไม่เห็นด้วย




ในเรือ่งน้ี จากงานวิจัยของอารยีา มนสับญุเพิม่พูน 




























การปลูกทุเรียนนนท์ ซึ่งเป ็นวิถีชี วิตสืบทอด 
กันมายาวนานให้ยังคงมีอยู่คู่กับจังหวัดนนทบุรี
ท้องถิ่นควรจัดท�าโครงการน�าร่องในการจัด
ท�าเขตพื้นท่ี (Zoning) ในการคุ้มครอง การปลูก
ทุเรียน โดยคัดเลือกเกษตรกรเข้าร ่วมเป็นไป 
โดยสมัครใจ ทั้งนี้จะต้องมีมาตรการจูงใจต่างๆ 
ท่ีเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการภาษี มาตรการ
ลดต้นทุนการผลิต มาตรการการตลาด เทคนิคทาง 
วิชาการที่จะควบคุมคุณภาพผลผลิต ที่จะด�าเนิน
การในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หากประสบความส�าเร็จ
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